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in the beginning was the aesthetic object, and the
aesthetic object was the breast and the breast was the
world
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?keeping in mind the model of an abrupt escape from a
claustrum, we can think of an escape from the simplicity
of a computer life, from a two-dimensional life, from a life
where things are only what they seem to be and nothing
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